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Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two
Stray dan Tipe Student Team Achievement Devision Dalam Pelajaran Geografi Kelas X di SMA Negeri 7 Banda Acehâ€• ini
mengangkat masalah apakah hasil belajaar siswa yang diajarkan menggunakan model Two Stay Two Stray Dengan model Student
Team Achievemen Devision dalam mata pelajaran geografi kelas X di SMA Negeri 7 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbandingan hasil belajar geografi siswa kelas x SMA Negeri 7 Banda Aceh yang diajarkan menggunakan model Two
Stay Two Stray dengan model Student Team Achievement Devision.  Populasi Penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri
7 Banda Aceh  tahun ajaran 20018/2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling diamabil hanya dua
kelas yakni kelas X IPS-1 sebanyak 36 siswa dan kelas X IPS-3 sebanyak 35 siswa. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi
dan pemberian test kepada siswa yakni pre-test dan post-test. Teknik pengolahan data dilakukan dengan uji-t. Hasil pengolahan data
penelitian diperoleh thitung = 2,99 ttabel = 1,67 pada taraf signifikan 5% dan dk= 56, artinya thitung > ttabel sehingga Ha di terima.
Simpulan yang dapat diambil hasil belajar geografi siwa di SMAN 7 Banda Aceh yang diajarkan dengan  model  two  stay  two 
stray  lebih  baik  dari  pada  model  student  team achievement division pada mata pelajaran geografi kelas X di SMAN 7 Banda
Aceh.
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